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STATE OF MAINE 
Off ic e of the Ad : u tant Genera l 
Augus ta . 
ALI EN qEGISTRAT I ON 
Name 
_ (;J f( 1-~ :c_ t _-Ma ine 
Date ~ 0J_~ _ .! ?:.;. l .:l. ii tJ 
_\di J _LL.~ r-n~ h n __ }.3- X 9_ ~ "Y\. ____________ _ 
St r ee t Addr ess ------------------- - ----------------- - ---
0 i ty or Town --~ R-~-~-~ .J:: J_irt ~-- --- __________ -----
How l one in United St ates --J~--~How l ong in Maine ~ ~ ·~· 
Bor n i n _G_--:s:_9:-_~t_9_Y::, __ /-/f_,_[/ ____ Da t e of Bi r th J.f.[ef7-J'/c2 / 
If married ~ how many children --L----Occupation L ~_C.Q.!XJ_~_tL~f: .E'Yls / ~ f:>t°J 
Name of Emplo:,.er __ B.a:>2_,P_Q.. :C_ ::t _A_""J~_p_u_ /;_sur __ &1~/.:x..~ 0- d_ · 
( Pre sent or la s t ) ....) 
Addr es s of empl oyer S~..LJ..~_ f _~ _'r7. _7 _t!}f'_f;;_~--- - - - - -- - - - -- - -
Eng l ish { f'..S---Spe a k -2(- ~-.S----Read ~-~.-"5---Writ e 1-c;_...s_ _____ _ 
Other l aneuages _.t/.f>.. ____________ __ ___ ____ ______ ____________ _ 
Have you made a r,p l icat i on for c i t i zenship? __ /_y_<.] ____ ____ __ _ 
Have y ou ever had mil i t a ry serv i ce? --If..~-------------------
I f so , '-- -wher e Q--- - - -- -------- - ---- - When? --------- - -- - --------
